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§ 1
Klubbens ändamål är att sprida håg för
ooh färdighet i rodd, såsom en stärkande och
nyttig kroppsöfning.
§2.
Klubbens angelägenheter handhafvas af
en bestyrelse bestående af fem (5) ledamöter:
ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör
och materialförvaltare. Bestyreisen väljes år-
ligen vid föreningens årsmöte. Vid samma
möte valjas två (2) revisorer och en (1) sup-
leant för granskning af det löpande årets rä-
kenskaper. Alla val ske med slutna sedlar.
§ 3-
På bestyreisen ankommer att bevilja in-
träde i klubben åt ny medlem som af klubb-
ledamot anmäles. Bestyreisen anordnar rodd-
3fifningar och täflitigar, uppgör forslag till rodd-
reglemente, samt har inseende öfver klubbens
tillhörigheter.
s 4.
Ledamots afgiften, som första året utgör
tio (10) raark, bestämmes årligen vid årssam-
manträdet, dock får densamma icke öfverstiga
tio (JO) mark. Ständig ledamot erlägger en
gång för alla femtio (50) mark.
8 5.
Klubbens årsmöte äger rum i maj månad,
på dag som af bestyreisen bestämmes. Extra
möten sammankallas då bestyreisen finner så
nödigt eller minst tio (10) af klubbens med-
lemmar derom göra hos bestyreisen anhållan.
s 6.
Vid årsmötet förekomma:
l:o. Bestyreisens berättelse för föregåen-
de förvaltningsår.
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3:o. Beslut om ansvarsfrihet för besty-
reisen.
4:o. Val af bestyrelse.
5:o. Utfästande af pris för kapprodd.
!§ 7
Önskar medlem vid årsmötet eller klub-
bens extrasammanträden framställa förslag bör
han inlämna detsamma, skriftligen affattadt,
till bestyreisen senast tre (3) dagar före mötet.
§ 8.
För upphäfvandet af ett af klubben tidi-
gare fattadt beslut erfordras tvåtredjedels (2/s)
röstpluralitet.
s 9,
Förslag till ändring i stadgarna aflemnas
skriftligen till bestyreisen sednast åtta (8) da-
gar före årsmötet. Till antagandet af sådant
förslag fordras trefjerdedels C 3/*) röstpluralitet.
